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•dalával hivatalos könyv vizsgálat, cenzúra nélkül k inyomat ták . 
A f r i s s nyomtatványok néhány pi l lanat múlva ezrével kerül-
tek ki a gyorssaj tó alól, azokat szakadat lanul osztogatták s bár 
az eső szakadt, a nép nem tágí tot t addig, amíg mindenki el 
nem lá t ta magá t a felszabadult sa j tó első termékeivel. Eközben 
többen szóltak a néphez. 
Délután a Múzeum-téren gyűlt össze ismét a nép s elha-
tározta, hogy a városházára megy, ott a városi tanácsot az 
egyesülésre és k ívána té inak e l fogadására szólí t ja fel. Mikor a 
nemzet k ívánságai t a város tanácsa is e l fogadta s azt. a magáé-
nak ismerte el, az alpolgármester az ablakon á t fe lmuta t ta az 
a lan t várakozó népnek. Az óriási örömmel fogadott ha tároza t 
u tán átvonult a lelkes nép a várba , ahonnan politikai foglyo-
kat szabadított ki fogságukból. 
A lelkesedés nem aka r t szűnni, a nép nem tadot t haza-
menni. Este a Nemzeti Színházban, a nép örömére, teljes kivi-
lágí tásban az eddig betiltott Bánk bánt ad ták elő. A színhá-
zat megtöltő közönség keblén m á r mindenkinek ott volt a nem-
zetiszínű kokárda. 
S a nemzet r iadóját , Petőfi Nemzeti dalát, különösen an-
nak esküjét most is együtt mondta, esküdte a nép a költővel: 
A magyarok Is tenére esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
A századokon át rabságban, e lnyomásban szenvedő nép 
álmai, vágyai vál tak valósággá ezen a napon, amely azóta is & 
szabadság születése nap jakén t él a m a g y a r nemzet szívében. 
(Ének: Magyar március.) 
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A ve-zé-re Pe-lő-fi volt, Cédrusíavo!t,megnemhajolt,nem! 
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v i - ! a - gon i legrso-áál-ták a hi-tét, vir4u-sáf Min-denütt a 
Új március, kell-e még ifjúság 
Az új magyar határon! 
A földből nié« fakadt itt gyöngyvirág, 
Törhetetlen hit, álom. 
¡Szétugrasztjuk ezt a hadat, 
Mely, ég tudja, honnan szakadt ránk. 
Lesz még itten új tavasz, gyöngyvirág, 
Fakad itt niég hit, á!om!.| 
